Penggunaan Sapaan dalam Ranah Keluarga pada Masyarakat 

Suku Jawa di Daerah Rantau Kecamatan Pangkalan Kerinci, 






4.1  Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian dan analisis data yang dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan 
sebagai berikut. 
1. Sapaan dalam ranah keluarga yang digunakan masyarakat suku jawa di daerah rantau 
Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, tepatnya di daerah 
SP V Desa Mekar Jaya, Jalur Yogya, adalah Mbakyu, Mas, Mak e, Mbak Nduk, Mbah, 
Nek, Lek Giyek, Mak, Pak Pen, Mamah, Nok, Pakde, Lek, Nduk, Mbokde, Mbak Endut, 
Bulek, Uuiii, Heee, Beb, Yang, Yu, Bu, Le, Wal, Vir, Her, Ka, Ri, Gus, Ning, Wis, Pan, 
dan Ndi.  
2. Faktor yang melatarbelakangi penggunaan sapaan dalam ranah keluarga yang digunakan 
masyarakat suku Jawa di daerah rantau adalah faktor usia, jenis kelamin, hubungan 
keakraban, dan status sosial bagian pendidikan. Penggunaan sapaan dalam ranah 
keluarga pada masyarakat suku Jawa di daerah rantau ada yang mengalami perubahan, 
hal ini disebabkan hubungan keakraban antara penutur dan mitra tutur. 
  
4.2  Saran 
Penelitian mengenai penggunaan sapaan dalam ranah keluarga pada masyarakat suku 
Jawa di daerah rantau Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau 
dengan tinjauan sosiolinguistik memfokuskan penelitian hanya dalam ranah keluarga yang 
ada disatu daerah. Diharapkan adanya kelanjutan dalam penelitian ini, dapat lebih 
memperluas ranah sapaan atau dapat juga membandingkan penelitian di daerah rantau dengan 
daerah asal suku tersebut. 
 
